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要旨　甘酒とブドウ糖液の摂取が血糖値・血中インスリン値に及ぼす影響を確認することを目的に女子大生 4
名を対象に、甘酒とブドウ糖摂取前と摂取後 30 分、60 分 120 分の血糖値と血中インスリン値の変化、血糖値
と血中インスリン値の時間曲線下面積、インスリン分泌指数をシングルケーススタディで比較した。その結
果、血糖値と血中インスリン値、血糖値と血中インスリン値の時間曲線下面積、インスリン分泌指数におい
















　O 大学と S 大学の看護学科 4 年生で、治療中の疾
患を持たない者で、研究の同意が得られた 7 名を対
象者とした。対象者 7 名のうち、8 回全ての採血デー
タが揃っている 4 名を分析の対象とした。実験は平









糖を使用した。麹糖 100g 中に含まれる糖質は 53.4g
であった（表 1）。摂取する糖質を 20g に揃えるた


































































30 分後 P=1.00、60 分後 P=0.465、120 分後 P=0.715
で、甘酒群とブドウ糖群で有意な差はみられなかっ
た。血中インスリン値は、負荷前 P=0.465、30 分後





に有意な差はみられなかった（表 2、表 3）。B 氏と
C 氏は、甘酒とブドウ糖摂取後 30 分の血中インス
リン値は 22.09 〜 31.29 μ U/ml までの上昇にとど
まっていたが、A 氏と D 氏は 40.64 〜 72.9 μ U/ml
と急激な増加がみられた。A 氏の血糖値のみ、甘酒







較した。A 氏と D 氏は甘酒摂取時のインスリン分
泌指数が高く、B 氏と C 氏はブドウ糖摂取時のイン












う思わない（0 点）から強くそう思う（4 点）の 5
段階でおいしさについて尋ねた。甘さは、対象者 4




















Index、以後 GI 値）の観点からみると、甘酒の GI
値は算出されていないが、ヨーグルト、チーズや納
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Effects of amazake on blood sugar levels and insulin secretion
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Abstract　Aiming to examine the influence of the intake of a Japanese sweet alcoholic drink called 
amazake and glucose solution on the blood glucose level and blood insulin level, we compared the blood 
glucose level and blood insulin level, the area under the time-based curve of blood glucose level and blood 
insulin level, and the insulinogenic index 30 minutes, 60 minutes, and 120 minutes before and after the intake 
of amazake and glucose solution in a single study case with the help of four female college students. 
As a result, in the blood glucose level and blood insulin level, the area under the time-based curve of blood 
glucose level and blood insulin level, and the insulinogenic index, any statistical significance of difference was 
not seen between the amazake intake group and the glucose intake group.
　In 2 of 4 subjects, sharp increase in insulin secretion after intake of amazake and glucose solution was 
observed. Considering 1 of the 2 subjects has a diabetic blood relative, it is suggested that intake of amazake 
may not lead to decrease in insulin secretion regarding patients with diabetes mellitus and prediabetes 
because elevated insulin secretion and/or blood sugar levels may be seen in such patients after intake of 
amazake.
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